

















































































連邦債クアラルンプ-ル-Kuala Lumpur (1. 9966),トレンガヌ-Terengga-













州 (ア ル フ ァ
一 人 当た り地
域 生 産 1995 蝣^*1た い
域 生 産 対 全 国
也
製造 業共 済 変
数 1(1996)面
製造 業 集 積 変
数2 (1996)面
臨 海 状 況
ペ ッ ト頂 ) 197&年 価 格
の実 質 値 )
頼 あ た り企 業
ft
輯 あ た り産 出
額 (千 リン ギ)
Johor 5,654 0.9723 0 185 2,577 S.M
Ke由h 3,791 0.6519 0.089 1,231 M
Kelantan 1,988 0 3419 0.041 93 S
M elaka 5,439 0.9353 0.581 5.857 M
Negen Sembilan 5,131 0…8824 0.109 2.283 M
Pahang 4,610 0…7928 0.021 150 S
Perak 4,808 0▼8268 0▼118 549 M
m is 3,764 0.6473 0…125 86ft M
PulauPmang 7,789 1.3395 1ー 564 43,177 M
Sabah 3,556 0.6115 0…018 lュo S
Sarawak 4,656 0.8007 0.015 107 S
Selangor 8,687 1.4939 0.418 ll,544 M
Terengganu 8,736 1.5023 0.034 280 s
KualaLumpur tl.olLー 1.9966 6.613 26,496 内陸
(Labuan) Sabahに 含 ま れ る S
Malaysia 5ー 815 1.0000 0▼061 829 S, M































































































Type 1: logY-C+α logL+p* logK
Type2: logY-α log L+p* log K
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Type 3: logY-0. 9478* log L十0. 2710* log K+0. 1551* logAl
(4. 9844)　　(1… 9102)　　(4. 2192)
R*R ad]-O. 9945　　　　se-O. 04178　　　　　　DW-2. 5229
Type 4: log Y-0. 6928* log L+0. 3791* log K+0. 1735* log A2
(6. 5325)　　(4. 3602)　　(6. 4928)
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Industrial Agglomerations in Malaysia
-An Analysis by Regional Production Functions-
Takao Arai
Since the 1970s in Malaysia, some regional industrial agglomerations have appeared in
the course of national industrial policy - e:貫port onented industrialization which included
the Free Trade Zone Act and Investment Incentives Act,…
Today, income disparities and the difference of economic development between the ad-
vanced states (most of these have industrial agglomerations) and underdeveloped ones
have become senous problems…
In this study, we examine the production structures of both types of states and discuss
the possibility whether the less developed ones could catch up to the advanced ones and
if both types of states could converge using regional production functions. The production
functions of underdeveloped states which have no industrial agglomerations show "in-
creasing reti旺ns" to labor and capital, and the coefficient of agglomeration variable is
small. The production functions of advanced states (the state of Penang and Kuala L・um-
pur ) show "diminishing return" to inputs ( labor and capital), and the coefficient of the
agglomeration variable is large. These two states change hrom an input-driven to an ag-
glomeration-driven structure. If underdeveloped states are to catch up to the advanced
ones, they have to attract the enterprises outside of the states for agglomerations.
